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N C I I 
-• M ?» ( | i i » ^«js?ltr i * fia» «to «e -
S £ FUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« tsn i i t t n la Cartatarf* 4* la SipatuMa pmiacial, a mita 
-SVKÍ >Im«M*» «tetifflM al trimwtn, odie jentaa al tMaitatra 7 qurne* 
í>-•• tci al aíío, a los patticBlatu, pagadaa al aolieltar la «uiíripaión. Loi 
surcg da inwa da la aasltal, aa harán por libt ama del Oirá mútao, tdmi-
ttiTidoM fcdio ialloa aa laa aaaarijpaioBU da trimaatn, j tiaiaamaata per la 
iraaalda da p«Mtaqaa raaalta. L u anaeripelaBca atrasadas «• cobran aon 
auiuto proporalonal-, 
•.<a ATitttMMIa* da «ata proTineia aboaaria la aaaaripeida «oa 
floalaKsala inttrta « aire alar da la Oomiaída prerácial oablieada 
ri;i!sajL^«4ra«deaflt3£oLB3iMd«foeha30723do dioiaiiibra de 190&. 
¡¿i Jaigadoamaaíaípalaá, «ia diatiaeide, dfai poaatas al alo. 
- HíoaMft taaiii, vailitiaiceo cáoümM do peaita. 
E O J 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipusieiaiMS de lasaatoridades, exeepta laa qae 
«can a iantaaeia de parta i " - noftra, M ¡neortaria o i -
dalaaeata, aaimiflaio enalc a: .-r snnacio eoncflraíeBta al 
servido nacioael que dima T-* de laa míemaa; lo de ia-
tarda particnlar praTie el • •-v adelaatada de veinte 
edatiiaas de peseta por ead: ií'ea de iasercida. 
Loaaanaeies«quehan.ísrcncialacircalar da la 
Comiaida proTiaeial, leeha U de diciembre d> 1S06, ea 
e«»pUaiento al aeuerds de la Dipateeidn de 20 de M . 
vieaibre de diehe a9n, y cayaeircalar ha aíde publiea* 
da es lea t,oí*xiKis Omcuuii de SO j sí de dieiea. 
bra j a citado, ea aboaarán eos arregle a h tarila qae 
ea meaeioaadoe BOL^TINRS ee inserta. 
_ O F l O I & i , • 
S. M . «i K»t Don Allomo XIII 
ÍQ. D . Q ) , S. M. !« R*¡ne Dota 
V!stnrl« Evgenl», S- A. R. «I Prln-
cij» i * Asturlnü a {rUnlit y de-
sí-tí tsrsonai da la Augaiia Raal 
i'm'.íin, ennfftidan fin irawáíd *n 
w bnpsrtiiinto «ottitl, 
Vftxf» «U10 íe loáis I M i ) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO Ml l ITAR 
RÍALES ÍRD^NES 
Excmo Sr.:' Antorfítiío •«« MI-
rlstcrlo rer al afllcnio 5.* <l*l Raal 
¡fccrnto d« 22 da |ullo da 1912 para 
adquirir mstsrla! peírgjglca y ma-
b'eh «colfr cnn díttfno s Iss E l -
rnotp.i neclcnalct da primero ans«-
flnnza; t f riendo an cuanta qna en al 
caellnlo 5.", mrtfcHto i . ' , concopto 
2*. da!Praupuetto vlganto, figura 
cantidad' dattlndda a estai anquí-
«Iclona»: 
Consldaranifo qu» »I MMÍÍO Pe< 
^•gíaicr Nídonfil emitid en 23 da 
tbrl! d« 1913,Informa ricimtndfndo 
cerno más conVtntante» pera las Et-
curlsi loa nv:isi buncoi blpercna-
'«1 , mníelo dicha Musro, por 
lar. rniraolroa, «< quundna malo* 
rft condición»! hlglénlCHS y peda-
gígica»: 
Visto «I Informa da la Comlilín 
^rí'.nrti dui moUrlai proponiendo 
la; bi'.is a qas paod* iijeferge la 
íoqi-lslclón de! moblaji atco'sr y lo 
f!'»pi!*«tn en a! rúnicro ! . • d»l ar-
ticulo 56 d" (R l»y ds Contabilidad 
fíTOncto a lo» sBtvicloa qna no ex-
Cid»'] d« 25 000 p«(¡ftías ; n tu Iffl' 
pcriR tolsl, qit* podrán «Itcctaraa 
Fcr rdmlrlítri.cMi!; 
S. M. el Ríy (Q. D. O b i tañi-
do* bl*n dhpohsrlo slgnlenta: 
1." Qa*fico^v qua« loacen í -
''ucloies neclonalas da mcb.'aja *»• 
^ ' ¡ r pura qii», an «I término da diez 
i>"": contrdoi dside al do la pvbli-
c'clrtn da «rt" Raal orden an IE Ga 
''ta, preaoten an ate Ministerio, 
^'ccldn 14, modulo da masa-ban-
co bipcrtonali que hit da mioterse al 
cuadro de ntedMae y a IR f erma del 
c'ledo Muiao Padegdglco, reco-
mandudo »n a a Informi, a cuyo fin 
t a figdlllerd a cuantos lo lollclian \ 
el folleto e>n que se tmeitan *! dlc , 
lamen y la fotcgrrfl j del modelo. '• 
2.a Let maiai-banco» i e coni-! 
fruirán dé madera teca, de finya, et- i 
teidn barnizad» y dtberin tenar dot í 
tlntarot da pórceiana* con tapa gl i 
ratcrls da nwiel. . ~ 
5.' A le prefentecldn de lot i 
mode'oa dtbtrán acompañar una ' 
lüitancli, a la que. ta unirán doca- { 
m*nlo« qno Juttifiquén el cumplí- i 
miento á*. lai cbllgac/onai ralaclo- : 
nedat con * l rdg'mcn de ratlrot 
cb'trot y, en un aobre cerrado, • 
nota de pracloi por unidad por giu-
po? (fe 100 y-de lá totalidad au« t e 
conitrayai acomsallBñdo también a 
la Insistida un croqult del tlítoma ' 
de cntamb'adura empleada en al 
tt blaro pupitre y plecde IR msia, 
que deberá construiría de modo que 
tanga l«iolld«z naceisrln y ta evite 
el contraería y dilataría por-lot ctm*. 
blos de tamptratura. 
4,o; El ndmoro da maiaa que hnri 
de ronr t ru I r íB no «orí meyor del 
qus a'crnc» an tu total Importa la 
(«ma de 25.000 paietai, 
5.a Lei doi tercena parbedal 
Rúm ro d<? \rr mear» bancoi d'be 
rdn ««r de los tipos de nueve y once 
tfloi, ufla'ado* en el cu»dro da mn-
dldat, y la» d i m í i de I01 tlpot 
ra^tantca. 
6 a A! precia o valor de cada 
mesa 1» Incinlrá R| fii embale)», y 
compromeüéKdoses la ca»a cenatruc-
tora s pon^r, franco de porte, en la 
aitacldn dal ferrocmll o en «i puer-
to, en Í-J cato, más prdxlmo al nua-
bio en qun radique l-j Escuel», el 
i dmero dv matai-bercoi que 10 lea 
áa&tintíi, f^clitUndo 'n Dirección 
genersl da Pilmcrs Ensífisnza loa 
finio» MCS¡Mtlos pnrn al «ovio da ¡a» 
tnlimíii o los puntos de IU (¡n-tino 
7 ° La cG«a constructora que te 
encargan de este rarvlclo ie obllgirá 
a cumplirlo entct del día 27 de l o i 
corrloi.tei. 
8.* S« ruarva al Mimuerloal 
derecho ds Inspeccionar :a claro y 
calidad de lat matei-bancoi, dejando 
da cuanta del constructor las que no 
t i tán n|uitadai al modelo elegido o 
no rafinan loa condicione! de toll 
de* necatarla. La» meias-bancoi 
quedarán, por a l tiempo que íes na-
i cetario, en calidad d* depósito en 
' la casa constructora, libra» «e todo 
i rlétgo, huta qu« «« hsga el envío a 
; loi purb'o» que ie dexgnan. 
1 9.° El Importe da las mesai ban-
' eos te abopard, pnvim h§ formal! 
\ dado», requisito» y tramitación pro-. 
; cedantei, cuando se haya acordado 
la ricepcldn y el dapójlto a que ta 
1 refiere • ! número anterior. 
De Real orden lo digo a V. E. 
para ra conocimUnto y damái af te-
to!, 
. Dio» g w d e a V. E. mucho! afloi. 
Madrid, S de junio de 1921—/W-
mo de Rivera. 
[ Sellor Subiacretorlo ercargi Jo del 
i Minutarlo de Iiutriicción Pública 
y Bella» Artei. 
i limo. Si.: Decr«tada con ficha 
: 1,° descorriente la refundtclcn del 
. Instituto d? R^fornint Stcisi i i , en el 
j Mlnlatsrlo de Trabajo, Comí.-ció a 
! Industria, y en tanto procede por 
i étir, conform» a lo; tirtfcuios 2.° y 
' 5.° da la Soberana iKjposIcláa da 
: rafirencla, a la raorganiz^ciún y 
\ unificación de servicios; 
i S. M . el R¿y (Q. D. G.) ha tenido 
• a blsn acordar que quedan en tu»-
; ptnto lai funciones corpcrulIVit 
; de! Iiiítliuto ¿e R .fdiKísi Social»* 
: y que lot servicios iécr,k:o-H ina.il»-
' trativoi sean duoimpsfiado» por lo i 
i ftincionsrlos DCluaiss. en la forma 
; que »o VUüsn r.factuando, sn rsla-
; clóü ¿HrVctj da dap^ndencta con la 
S»b»f cr«t¿it» de tte Mlnlttarlo. 
; D R -al ord-,n io digo n V. I . paro 
• tu coiiocimkiito, a< úa in S xretarla 
' del cllQ¿o Orgaültmo y d?má« tfec-
; to;. 
; DI01 guarí! , a V. I . mu; ho.i «Bu. 
í Midii.S 3 d- junio Ée 1924.—Prí 
; mo de Rivera. 
! Seflor S^bicr-1 r'o tt:c. rgüdo del 
'.i d^spach,^  del Ministerio ds Tra 
l bíjo, Comercio e Induaria. 
Í RSM. ORDEN'CIRCULAR 
\ Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que 
i Dio» guarda) ha tenido a bien d l i 
ó pona, que lo» J>fu y Oficíele» que 
¡ actualmente dtevmptAAn l&¡> fundo-
1 ne» de Daiagadot gubsrnftlvo», con-
J tináen, al aicander por antigüedad 
! o mérito da guerra, el frente de 101 
} partido! jadlclalet donde huta ata 
! momento tai ejarzen, a no ter que 
hubieran expresado tu-i deteci de 
CMar en dfchot cargos al cbtenar 
al a tc ínso. 
. D* R«6l orófn !o digo B V. E. 
pera iu conocimiento y demás efte-
toa. 
Dlot giiardn c V. E. much-.n SBOÍ, 
Madrid, 5 d: junio fie 1924 —Prime 
de R i v r a . 
Seflor 
(G««í« del día 6 de junio de UM.) 
A N U N C I O 
EL JEFE DE PROPIEDADES MI-
LITARES DE LEON. 
Hace sabor: Qtw debiendo airen-
dsri» nn eita pieza un local o • dlfl-
cío con (liít no a a'ojamlsnto dt< la 
! . • Compefllsda Depósito d«l R'gl-
miento d« Pírrocerriie», »» convoca 
per al prisient* a I05 proul^ trrlo'. da 
fincar urbiüi-:-; d« (fio ceplí»! que 
; ási't:Ü cfrec&tla* cen dicho obI»to¡ 
i debiendo, lo» qtm lo Víriflqn^n, ha-
cwiti por el o por %\it. ligltimot re^ 
1 pre4e:.lüiit ;s, en fBijfl timbrado da 
' unRp«i«tí!, rlu rüipsdi.'sj n! an-
: mlsrdf » quo no i stén (Rbidunienta 
saív^der, detd» la PUMICMCIÓ» da na* 
tf. imvxk! hasta «i el-: Iruli ía del 
; pr«.ain(e m*r, durante k,í hon» há-
; blloj da cflclfi!., en is <:<i mtit Jifa-
tura, sita en ía calle d • Sierra del 
Agaa, iiúmero tiss, y erregi^det al 
modsio q « n cciHItiBfCúü ie In-
tsrta. 
Lo •  loes;- s da curo errlíit'ff! ta 
trata, h-.ti tln reunir laa conúlclrnt» 
' nocanarlaí prra «etlífacer, a juicie 
, áü !i Junta rtg'iür-vsiiarla tí» niqulie-
1 res, tíUlguteiit-. ••rígí-.m:) do -leca-
sldud-?!: 
11"=! h'tWtrdfii» B!.n> Eicrlbl-
d» 4 mt. X 4 liit. X 4mt., como 
, mínimum. 
Uii d' spücho p^rn OflclK'en, da 
4 X 4 X 4 mi., (emo wlniimim, 
U>'i difr-Kcho n i Car-ltin, da 
5 X 4 X 4 mt., como mfntmum, 
UÍJ ulmrcén y r t p u s i t o , da 
5 X 5 X 4 Id. 13. id. 
U " Citrlo dft esi-o, d^ tropa, da 
5 X 3 X 4 l i . « . Id.; y 
Un local para slo|;mianic i * doca 
hembra», como mínimum, to¿»» el a» 
clarai, Ver.tllsdü» y an perfecto al-
tado dt habitabilldád, con servicio da 
retrefet pira Oficie!«» y (rope, por 
m 
icpnado, d*bl*ndo •»!• último !•• 
mr doi Ittrlnni a la turca y un url-
ntrlo do 1 50 mt. d« lugo como mi* 
Hlmum. 
El arrl«nda,ierá por un plazo lijo 
da duración da cinco «fio», prorrcgs-
Wat por l a t í c l l ada íBoana l lo , i l 
cuetro matee unte* da ¡a termina-
clúii d« ceda plezo, no ta «Vlia an 
conlrnilo per cuu qultra da la* per-
te* coi tratnnU*; *>i !n Inteligencia 
de «ua «I tiempo d« duración dfl 
errlendo, Incluso I»* prdrrcgas, no 
podrí exceder de dloz alio*. 
El contrito no quedará perfecto 
hastn qua no recaiga la adjudlcaclén 
tMInilWi'; «mpezari a regir daida el 
día an qua aa antro gua el local por 
Inventarlo y tln derecho a reclama 
clón alguna por el tiempo Ir.vtrtldo 
an la tiamltacldn dal expediente. 
El 010 a que la dfnlliicrán los 10' 
caiai quo te trata da arrendar, (erá 
al dt Inttalaren eüo» la 1 * Compa-
ñía de D;pó:l!o del Regimiento da 
Perrocarrlles. 
Los Iccsles ta recibirán por el Ra' 
mo da Guerra, y ta devolverán bajo 
Invertirlo, qus formará la Coman-
daticl» da Ingenieros du la plazur. 
Sítán de cuenta del propietario 
!c> giito* de conirlbuciona*. Im-
puoto* f demás carga* da la finca, 
¡os de enuncio* y ejtmplare* del 
contrato o «icrltura que tesn noca-
UTIOÍ: ol Ramo He Querrá, ¡o» da 
Inscrlpcldn en el R-.glitro civil de la 
Propiedad, i l nsl preceda, y lo» d» 
«ntrstcnlmlanto y reparo dedeiper 
fictos fiCetionado* por e! uto natu-
ral, y si éstos r.o ttt'vfirun lugar en 
un plazo prudencial, aarán e|ccuta-
dos por Qnerra con cargo a lo* al-
quileres. 
Por al Ramo da Querrá podrá lar 
rfitclndldo ni contiato si ta mprl-
miera la Dependencia que ocupa al 
edificio, xe trasladaaa a otro propia-
<5cd ¡'el E=tado o dijera da conilg-
nerie en pr«sttpuesto el crédito ra»-
ptcilvo para el pago da IB renta as-
¡Ipnada 
El Importe i<i\ arriendo ia abana-
rá iti' mUK.'mínt* y » medida qu> lo 
permitan las contlgnacionea del Te-
soto, por ia Jcf*tur<< de Propieda-
des!, quedando somc tlcío «I pago a lo* 
lnipu*«toa aifoblecldos o que ta ec 
tebiezcan per !eü leyes de Hacienda. 
La Adniinltlrcclón te reserva al 
derecho da rescindir ei contrato en 
todo tiempo, siempre qu* c,| arren-
dador no cumpla !•« condicione* del 
mismo 
Lss fines* que so cfn zcan i«rán 
Visitadas por is junta da arrenda-
mientos y itctnocldes por el Inge-
niero Cotr.ondante, y ec^ptadapro-
VI-ilor,n[mi4ntt por aquélla la propotl-
cié:j más Vdntejosa. elevará a la 
Superioridad para Is resolución qua 
Realda ! i ; aprobacldn definitiva, 
le Jifa (If: Pfoplüdsile* MI Iteres lo 
rctifici.rrt .i) propleterio de IB finca, 
«eflalándolu el día en qu¿ entra am-
bos y el Ccmlsa. lo de Guerra, In-
terventor del férvido, deberá «xtan-
dsrso <:l contrato o escritura da 
arrknda, 
Ei contratfi de ¿friendo se forma-
lizará con arreglo a la ley de Adml-
nlflracKii y Contnbllldnd de la Ha-
cienda pública, del.0 de Julo de 
1911, en escritura pública, y «n este 
caso, si e! plazo de dursclén fuese 
superior a sel* «fies, será Inscrita 
en el Rtgliiro civil de le Propiedad 
a favor ael Estado. 
E' prado máximo 4a alquilar qua 
• I Ramo da Guerra h i da abonar, 
seré el de tres mil peseta* anual**. 
En «I concuño regirán lo* precep-
to* del Reglamento pera la contrata-
ción administrativa en al Ramo de 
Guerra, de 6 de t gasto da 1909 
(C. L n * 157), ley ne Administra 
cidn y Contabilidad de le Hacienda 
pública, de 1 ° de Julio da 1911, Re-
glamento de Obras del Cuerpo da 
lng«nl<roE, de 4 de octubre da 1908 
y disposiciones complemantarlat. 
Ledn, 8 de Junio de 1924—El 
Jifo de Propiedades, Marcelo Gon-
zález. 
Modelo de proposición 
Don P. de T. y T., domiciliado 
an con retid ncla en , pro-
vincia de calla ntim , en-
terado del enuncio pub ícado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
ficha , rúm (o en la Caceta 
o periódico local.. .., facha , r.li-
mero ) en qua ia convoca a ad-
mlslén de proposición** para arrian-
do de lócale* con daitlno a insta-
lación da In 1.* CompaMa de Da-
póilto del Rtglmlento de Perroca-
rrlles, ofrece, con »u]<clón a la* 
condicione* da aquél, la casa o al 
piso o piso* que posea en la calle o 
plaza, etc., rúm por ei alquiler 
mensual de (en letra) peseta* y 
plezo de (en letra) aflos. 
(Pecha, y firma del proponente.) 
Obecnraelonee.—SI la propo-
sición no se extiende en papel sella-
do, debtrá serio «n otro de Igual 
(«mallo y adhsrlrse la póliza corre»-
pondlent* ante* da su presentación. 
Si se firma por poder, se txpra-
tará como antefirma al nombre y 
apellidos del poderdante o el tltu'o 
de la caía o rnzón social, y *a Justi-
ficará el concepto an que se compa-
rece. 
M I N A S 
DON HAMÜBL LOPKZ-DORIGA, 
¡NGBXIBKO JBFB DKL DISTRITO » -
NBKO DR ESTA PROVINCIA. 
Hsgo stbsr: Que por D. Guiller-
mo S. Crotta, Viclno.de Bollar, «e 
ha preientsdo en el Gobitrno civil 
de eda provincia en el día 19 del 
me* de mayo, a la* ones, una «olí-
cltudde registro pidiendo 24 perte-
nencta* para lamina da sales té 
rreo-alcallnas, llamide Primavera 
5.*, sita en término y Ayuntamien- ; 
to de Llllo. Hnce la designación de 
las citadas 84 pertenencia*, en la 
forma alguien te: 
Se tomará como punto da parti-
da ia estaca 4.* de la mina «Prima-
vera», donde se colocará la 1.a ec 
taca; de ésta l.lOOul E , la 2.*, don-
de está le 5.* estaca; de ésta 100 al 
N. , la 3 *, donde está la estaca 2.* 
da la citada mina; da ésta 700 al O. 
y en dirección a la 1. ' estaca de la 
misma mina, la 4.*¡ da ésta 100 al 
N . , la 5.'; í » ésta 500al E-, la 6.a; 
de ésta 100 al N . , la 7.a; da ésta 300 
al E., la 8.a; de ésta 400 al S., la 
8 a; de é»»« 1.200 al O., la 10, y de 
ésta con 100 al N . , se llegará a la 
1.a estaca, quedando cerrado al pe-
rímetro de la* pertenencia* solicita-
da*. 
Y bebiendo hecho censtar ette in-
teresado que lien* realizado al de-
pósito prevenid* por la Ley, •* ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dsl Sr. Qcbsrnador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncie por medio del 
presenta edicto para que en el tér-
¡ mino de sesenta días, contado* des-
de tu feitu, puedan presentar en el 
- Aobitrno civil IUS oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terrino solicitado, 
*«gún previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el ntim. 8 006. 
León 2 de junio de 1824 
Lápiz B i r i t a . 
A n n n e l * 
Se hice sabir por el presente 
que en el expediente incoado a Ins-
tanda da ia Sociedad «Compañía 
Minera Anglo-Hispana,» para la f i-
jación del punto de partida da la 
concesión de IU propiedad nombra-
da «Presentación», cuyo expediente 
tiene el número mil telsciantos ca-
terca, al Sr. Qobtrnadcr ta ha ler-
Vldo aprobar la operación efsetueda 
al sfecto por el Ingeniero comisio-
nado, perla que se fija el menciona-
do punto departida paralo sucesi-
vo por medio de las visuales siguien-
tes, que constan en el acta levanta-
da en su dls: 
1. " Al punto má* alto dé las pe-
ñas de Cueto Sa.ón, Ñ u t e , treinta 
y cinco grados con óchenla minutos 
Eite. 
2. a A l centro de un blaqua *a 
lienta de caliza, en forma de gren 
mojón, formada d i dos rece* yus-
tapuestas, situado csreo da! extremo 
de la derecha en el grupo de caliza* 
llamadas >¡ei Molinillo, qus i» halla 
hado el Saliente del cerro del Col-
menar, Sur, treinte y tres grados 
con ochinta y ocho minutos Este. 
3. a A la fxtremldsd de una roca 
que se ve asomar en la Indcra del 
Poniente del cerro del Colmenar, 
Sur. siete grsdos con Iralnta minu-
tos Este. 
4. a A la vertical en el cenUo de 
la boca del socavón tramvcrsal qua 
va a la capa Marta, Norte, veinti-
cuatroflredo* con treinta y ocho mi-
nuto* Este, y cl«nto cinco metro* 
con cuarenta cenllmetro*. 
5. a A la vertical en el centro de 
la boca del pozo Inclinado de extrac-
ción d« la mina «Curmonda», Sur, 
Veintidós grados con tásenla y cinco 
minutos Esta y danto cinco metros. 
Los rumbos Indicados an este ac-
ta Van expresedo* en gr. do* cente-
simales y referidos ai meiidinno ** 
tronómlco, habiéndose lucho al 
efecto le* debida* reducciones en 
el rumbo de les vliuale* que se ci-
tan en el p año de dema/csclón de 
ia mina * Presentación*. 
El aparato con qua aa operó es 
un l i qulmetro c«nteslmal, cuya de-
clinación m-gnéllcs tctual es de 
diecisiete grados con cinco minutos 
centesimales al Osste. 
En su consecuencia, el Sr. Go-
bernador ha ordenado se higin las 
oportunas correcciones an t i «xpe-
diente de sn rezón, y esta resolución 
se publique en este periódico oficial 
psra conocimiento de lo* Interesa-
dos y demás efectos consiguientes; 
edvlrtléndose que de «lia podrán re-
currir en alzada dentro del plazo da 
treinta días, a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de junio de 1824.—El In-
; genierojefe, M. López-Dólige. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA^ 
D« LA PROVINCIA DX LKÍW 
Assanelo 
D i ida el día 11 el 20 del me* ac. 
tual, queda abierto el pego en la De-
posItarlc-Pegndurh de esta De!¿o9. 
clón, del sebrante del 16 por 100 de 
rústica y urbana, correspondiente ai 
2 * semestre de 1925 a 24. 
Lo que se anuncia an este pttl¿. 
dlco oficial para conocimiento de ios 
Ayuntamiento* de ia provincia; ad 
Virtiéndole* que IB* cantidad** qus 
ño so realicen, larán reintegradas al 
Tesoro. 
León 9 de Junio de 1924.=Mar-
calino Prende*. 
Cumpliendo lo dlipueito en el ar-
ticulo 8.° del R;al decreto d« 10 d? 
abril último, esta Junta municipal 
dsl Censo electoral, si: setión díi 
día 6 del ccrrlents, por unanlmld.-td 
acordó que para ios (fictos del 
C«n«ií t-lactorai, aste Ayuntamlmta 
tenga solo una Srcclón, que te di-
nomina «Sección única de Palacios 
de le Volduerno;» acuerdo que u 
tomó tenlsndo en esenta el rtáucl-
do número da vecinos que compo-
nen este término munlclpu!, y con el 
fin, u in V<z, de slmpllflcer y ordm-r 
iot trabajos y operscionos del 
Censo, 
Lo que te h ice público paro ga-
neral conocimiento. 
Padeció» da In Vaidnsrna, 9 áe 
mayo de 1924 —El Juez municipal, 
Presidenta de ia Junte, Lorenzo 
Pernández. 
El qua ruscribe, Jusz munlclptl 
de Soto y Amio y Preiidente de la 
Junta municipal dti Censo eleciorul, 
hace ciiber que con esta fschi t i ha 
procedido a la formación de las S*c 
clone* que comprendí la circuns-
cripción única, que se formaron del 
siguiente modo: 
1. ' StcdtJn, Soto y Amlo, que 
comprende los pueblos siguientes: 
Soto y Amlo, Vsllsyuai*, Lxgj , Vi-
llaceld, Carrlza1, Irlán, Camposall-
na* y Sanlovcnl». 
2. a S e c c i ó n : Canales, Bobla, 
Qulntanllla. Pormlgonts, Vlilepo-
dambre y G :rafto. 
Lo qua h g j público para g ¡neral 
conocimiento. 
Soto y Amlo, a 7 da meyo de 
1924.—El Presidente, Manuel Ro 
b l ^ 
AYUNTAMICNTOS 
Alealtiia constitucional dt 
Mansilla de las Malas 
S« anuncia ai públlcc qu», por 
acuerdo dq *st« Ayuntamitmlo, qu-" 
da pbitrto »l concursa ¡msít;» con-
tratación dn la g<stión recciudatorlH, 
con aflíinzamlvnto, da ios arbiiiljs 
ettabiecldos sobr* IB» CRrnes fr**' 
casysuladat, b. bidés -.jplnluoia;, 
espumosas y «:cohól!cas y «1 
derech s y tasas sobro puestos pu-
blico* y orupsción de lu Via pública, 
cor f arme a lo eatebiecido por el ti-
tlculo 553 dei Estatuto munidpa'f 
hasta el día 25 del cuirlente mes 
durante cuyo plazo podrán presen-
tarse proposiciones en pliegas c*' 
rradoi, todo* lo* dle* laborab.ci, 
de diez a doce da la mañana, enja 
Secretarla municipal, donde s* ns-
i'irí M!>uuto ») pll'go d» cornil-
clon» 4<>* habrán da tervlr da b u » 
si concurso. 
Manilll» d* tat Mutas 7 d» Junio 
ás 1924.—El Alcalde, Joté Santa-
Alcaldía constitucional de 
Cordoncillo 
El proyecto definitivo da praiu* 
."jtsto rrdlrarlo da ai ta AjFunti-
inlsnto para «I »|«reído da 1924 a 25, 
y,-, h.illa expuesto al público por 
espacio da ocho dlaa, para oír rada 
iCTcInnai, > una vez tranicurrldo 
:üte pl*zo y dentro de los troi dlaa 
fldulsintía, i<s reunirá el pleno para 
preceder a I» Velación daflnltlVa da 
¿icho prasupuaUo, el qne qusdtrá 
f'xpuítto el público por «apéelo de 
quince dios; fiurante el cual y dpi 
4!»; mái, lo» hebllsnlai de esU Mu-
nicipio pueísn Interpontr Isa recia 
nudonee que crean proctdantaa 
sn!.. el Sr. Dtl 'gadú de Hacienda 
d* «sta provincial 
Gordonclllo 7 de junio da 1924.= 
B> A cnlda, G»rmán Gírela. 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo de la Ribera 
H. go tabsr qu», conforme a lo dl«-
IU-.' S'.D er «i Rtal decreto da 11 de 
k^íUnibrs ds 1918, en an ertlcu-
o 75. el Ayuntomlonto pleno proc*-. 
r,!"a la di.ilgnfclón de Vocalo» na 
reí d.-. Isa Cumiilunca de evaluación 
en sus pr.ilss real y poracnal del 
rspjrtlmlsr.to gensral de utlll'ledja 
p.r* «I ejar ciclo de 1924 « 25, hü-
bioniSo coireipondldo a lot aatlorea 
slgular.tet: 
Parte real 
D. Fm-clíco Ferüándsz Ordfi-
D. Domingo Pírez Mercot. 
D. S<V-rl»no VázqisíZ VIVJS. 
D. Joequln Gírela y Qsrcfa. 
Parte personal 
Parrequla de Corrlzo: 
D. Antonio BinsVIdc» Gnlligo, 
D. Pib.o Alccba GorizáUz. 
D. Antonio Pértz Garcls. 
D. Emilfo A'iVaraz Bsrddn. 
Parroquia de La MIIIR: 
D. Cayo Pérsz Gsrcla 
D. Tomái Qr-.rcia Estrada. 
D. Santiago A'on&o Rodríguez. 
O. Antonio Qor.ZiV.tz Carrero. 
Alcaldía constitucional de 
Pon/errad» 
Vacante la plsza de Agente eje-
cutlvo de eite Ajuntumlento, • • 
anuncia a concuño por msdlo del 
preiante anuncio y por término da 
diez diai; pataioi loa cualea no aeré 
admitida ninguna loücltul. 
Ponftrrcdo, 4 dt (unió <ío 1924 — 
Bl A'calda, P¡orenclo Garda. 
Alcaldía constiluctonal de 
Vega de Espinareda 
Aprobado per la Corporcclón mu-
municipal da eile Ayuntamlant* el 
prcaupueito da Ingreioa y gaitoi 
que ha de rtglr en el •(•rclclo de 
1924 a 25, eltborado por la Comí -
tlón psrmenant*. ia Inatrta eite 
anuncio »n el BOLETÍN OFICIAL 
a loa «ftctba que procedan. 
Vrg* da Etplnareda 4 da junio da 
1924.—El T. Alcalde, Binjarch 
Bmnco. 
Alcaldía constitucional de 
Priora 
' Por renuncia del que la deiam 
pafleba, ae halla Vacante la plaza da 
Médico titular de vite Ayunlnmlan-
ío, con el habir anual de 750 pala-
tal , per IH aalatencla de cuatro ta-
mlilaa pobrea. 
Loa aiplrantaa a dicha plaza pre-
tantarán ana toHcitnde» dentro del 
Imprcrrcg'bla p azo de quine* dlaa. 
Prloro. 29 de mayo de 1924.—El 
Aleada, Roaando Rlaflo. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Viltare/o \ 
Pormndo por la Comlilón perma-
nente ds eite AyuntnmUnto el pro-
yecto de pretupueato municipal ordl 
«arlo para al íjnrclclod» 1924 a 25, 
queda ixpueito ai público an u t a 
Secretoria poritérmlno ds ocho dial, 
para oir recUnuiclonti; puea pasa-
do dicho pttzo te reunirá al Ayun-
tamiento pleno para proceder n IU 
examen y aprrbscldn definitiva, al 
procedí», y Varlflcado «ate acto, ae 
expondrá nuevamente al público en 
ín Secrctsita f»m Iclpal por término 
de quince días y des más, para que, 
en armonía con las dltpoilclonea 
Vigentes, puedan, los que se crean 
con derecho, rcclamer snta el siflor 
Daltgado de Hacienda de la pro-
vincia. 
Viilarejo 6 de junio de 1924.—El 
Alcalde, Vicente Qerddn. 
Alcaldía constitucional de 
Encinedo 
Ss anuncia Vtcsnt» la plaza de 
Inspector de Sanidad Pecuaria, con 
el sueldo anu ido 385 posttss, por 
término de 30 dlus. 
S < hace sebsr a los aspirante a la 
pieza Indlcsda, qu» as requisito In 
dlipenseble que t i nombrado retida 
i en uno da los putblos de Is locall-
p dad; remitiendo los solicitantes a la 
i Secretarla del Ayuntamiento, la Ins-
En seildn del dia cinco da los % tanda, dantro del plazo Indicado, 
corriente!, c¿lebrtt<ta por el Pleno, -1 ¿>m 
wZSrSmZ ^ ^ " u t S ; \ , Para au prov.s.6™ » .nunej. por 
™ csrusir, t l de bíbldflj, el dala treinta dlaa la plaza de Médico tita: 
El proyecto de prerupuesto muni-
cipal ordinario, formado por la res-
pectiva Comlilón permanente de los 
Ayuntamientos que a contlnuaddn 
i * citan, qu« ha de regir en el próxi-
mo alio «conimlco de 1924 a 25, se 
halla expuetto al público, por térmi-
no da ocho dias, an la reapacttvn 
Sicretarlf. municipal, con el fin de 
que los contribuyentes del corres-
pondíante Ayuntamtanto pueden ha-
cer, dentro de dicho plazo, laa recla-
maciones que sean juilas: 
A bares de la Ribf ra 
Vt gal del Ccndado 
Vllmmontán de la Valduerna 
Aprobado por el raipscil'/o Plano 
de los Ayuntamientos que a conü 
nuacldn so citan, al proyecto de pre-
supuesto ordinario de cada uno de 
ellos, formarlo por la Comisión mu-
nicipal perman«r,t<! respectiva, para 
• I ejarclclo de 1924 a 1925. y cum-
pliendo lo dliputsto en la Rsal or-
den de 10 da abril próximo pasado, 
dicho presupueito se halla «xpuei• 
lo al público an la respuctlVa Secre-
tarla municipal por el plazo de quin-
ce dlai; dnranta el cual y dos días 
más, los habltantfs d* los Munici-
pios que a continuación ae expre-
san, puedan Interponer reclameclo-
nes ante el Sr. Delegado de Hacien-
da de etta provincia, por los moti-









VHIaoblipo de Otato 
VlllaVarda da Arcayos 
Lola, la gltma, de estetura alta, 
delgada, de unos 50 r.flot de odid, 
domiciliada úitimanrentR «n las Ven-
tas ds NaVa, de sito capital, compa-
rocerá ante el Juzgado de instruc-
ción da León «n ui tirmino da riles 
días, al cbjjiQ de ser oída como 
Inculpada en le cauía nírci. 89, de 
1924, sebra robo ti» huramfoiitai; 
apercibida ds que de no V-rlflcarlo 
en dicho término, la parará el per-
juicio a qu* hubiere lugar. 
León a 28 de niF.yo de 1924 —El 
Juez ite Imtrucclén, Dionisio Hürta-
do.—El Secretarlo, Arcenle Ar: chá-
vala. 
v-iUa da b'biela» y la ganara) de 
uii.ldndes, las cuales se hallan de 
rntulfUsto ai público en la Secreta-
•M. murilcipul por «spuclo de quince 
a fin de oír reclamnclonai; pa-
..nr.Qj ios cuaieá no h.biá lugar. 
Carrizo 6 d» junio d* 19*4.=E¡ 
A'^'ilds, M gne! Fcrnándtz. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Hal ácdGse tirmlnado el padrón 
cédulfii pinonales Ptra ai ejer-
cicio cíe 1924 „ 1925, desde este día 
^üda expuesto al público en la Se 
'"taita de ette Ay unís miento por 
"pselo d? quince días, a fin de oír 
Iuc¡smaclon«. 
Vllladecasres, 4 de junio ds 1924. 
e'A Mide, Abito Dlgón. 
lar de ette Ayuntamiento, con el 
sueldo anual d* 1000 pesotas, con 
obligación de asistir a 35 familias 
pobres, y otras l 000 pesetas de 
gratificación. 
Loa niplrnntas dabtrán presentar 
su Initanda, debidamente documen-
tada, en la Secretarla da este Ayun-
tamiento, dentro del plazo Indicado, 
atl como pedir a la mlimn los Infor-
mes que crean necesarios y condi-
cional que han de tur exigidas, 
El agraciado podrá hacer igua-
las con 500 vecinos; también podrá 
visitar en los Ayuntaml»ntos limítro-
fes, entre ellos el de Castrlllo de 
Cebrsra, que no llene Médico que 
retida en el Municipio. 
Encinedo. 20 de mayo de 1924.=° 
El A calde, Nicanor Garda. 
Para que la Junta pericial de cada 
uno de loa Ayuntamientos que a con-
tinuación se expresan, pueda pro-
ceder a la corficclén del apéndice 
al amlllaramlento que ha de aervfr 
debate al repartimiento de la con' 
trlbucldn de Inmuebifs, cultivo y 
gnnedsrls, asi cerno el de urbana, 
ambos del aflo económico da 1925 
a 1926! se hace prc i to que los con-
tribuyentes por dichos conceptos 
qu* h'.ynn sufrido alteración en sn 
riqueza en el dlatrlto municipal res-
pectivo, presenten en la Secretaría 
del mlimo relaciones de ella y bit ja, 
en el término de quince días, te-
niendo qu* justificar habar pegado 
los dsmh os reales a la Hacienda; 
de lo contrario, no serán admitidas. 
Castropodame 
Rloaeco de Tapia 
San Milián de los Caballero* 
V<g<quemada 
Requisitoria 
Banco Expóilto (Luli), ds 25 
ellos de edHd, solt»ro, mlnsro, na-
turs! d i Pcr.ferradrf y vecino de 
Attorga, y cuyas demás circundan-
claa y ectu»! porertero su Ignoren, 
comparecerá en el término dn d¡»s 
dlss, a cont&r dssda la publicación 
d« la prssnrte ein lo» periódico» ofl-
dales, anta pstü Jjzflndo d» Inslruc-
clón de Nov ida, con G! f!» ds cons-
titulno en (Tlilói) ilícrtind,-, per |g 
Audiencln proví.iciil da Alicante, 
por iíiito ds 31 d»l actBsl, en la c u t e 
íígulda cor:ra él tn asía Juzgado 
por fil delito dti ti j l ifn. t>;.jo e l 
r.úm. 30, de 1923; v-SV lérdol" que 
do no ccmpíirícer, ssrá linclaMdo 
rcbilde y le perita el perjuicio • 
qua hublETA lugar sn darach >. 
Novelda a 26 de mífo de 1924.— 
El Juez ds Inr'.rucclún, Pronclico 
Ccnij.,ro. 
Cédula de notificación 
En la dsimrnáa nsra acndltar e l 
m&jor dur«cho a lo» bienes que 
constituyen m Capellanía fundada 
por D. Juan Pariiándsz, en la Parro-
quia da es*;] villa, b-jo la ucfvoca-
etón del iBcníüo Crl¡lo,> ss ha 
dictado la slgulcFte 
'Providencia.—Jutz üccldental, 
Sr. Ortegn.=Val«,nclB de Don Juan, 
treinta y uno do julio de mil nove-
cientos veintitrés.—Por dada cuan-
ta, «a tl 'iie por esdneada la Instan-
cia entiles auto y srchfVtnsa.—Lo 
mandó y f rma S. S *: dty I-.—Luis 
Ortega.—Juan Aracli.» 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción . n forma a D. Justo y D. Pedro 
Molón; D. Gngorio Vaidé:, dolía 
Mnila Casilda Garrido, D. Juan 
G Girrldo D. Marti;:, O. L«onclo 
y D." B nlln Garrido; D. Nicolás 
González G n r l d o , O. Domingo 
Cueto, marido da D * Banitn Gon-
zálrz, y D.* Args)* Chsmorro, o a 
sus diirschc-h bitnUs por Ignorar» 
se tns domlcl los, «xpi'io ¡a presun-
to pnra su Inserción en el BOLBTIN 
OPICIAI. da vntr. provincia y Gaceta 
de Madrid, «n Vniancia í s Don 
Juan, n cuniro «e junio de mil nove-
claatp» Velntlc«r,tro.-"E' Sscrctnrlo, 
Juan Sauz. 
Don Isidro F'.rná.idez Miranda y 
Gutiérrez, Juez de prlmer-M Ina 
tunela del p jrllao de Va'ancln de 
Den Jusn, 
H.-.go :ob«i : Qua an IH ejecución 
de senteircla dlmirnanta i * un juicio 
verbal instado por el Procurador don 
Mariano Pérez, a nombre de dolía 
Antonia Sánchíz, provinlenta de un 
concurso de acreedorea, contra e l 
Sindico D. Ignacio Cámara, hoy 
:"Ü" 
Isllisc'do, ignorándola quién»! ion 
• n i h!>r«d*ros, «a h« «coidado ner 
-prcVMR'icbi d* hoy h'C<r l í k i r a 
é«to*, por medio del preientc edicto, 
qd* par iérmlno á* U n dia* »o le» 
Ün VhtB do 1H tmntlén da coitai 
prxctlc'fd'ii *n dichos ñutos, » a cu-
yo p.'g J fué cordenudo el Sr, Cá-
mirs. 
Y pnro qu» ilrVü a loi htredarot 
d* í l ho tiftoT d* notificación an 
fornií, y a !P« •f«cto« del act. 426 
4a Is le ; d? Erjílclstulrnto civil, i a 
txplA?';' pr»»*nti» pnr» »K Inítrclfin . 
•n el B( LETIN OFicfAL de la pro-
virnle, 
DRÍO ^ ¡ ' Vrlí P^I" da Don Juan • 
83 ds rafjro A; 1924 —Mdro Par-
i!*)i5¡*.«-EI S .cdit rlo, Jirni San . 
Don Rodrlgy VuUi i yPeíi. ' , Jusz 
de Irutrucdí*' donn.ta partido. 
H go t tb r. Q u - f-ii füinatlo 
p«i(i!en¡R T t» Juzgcíii c«n el 
núm. 39 d« cids». o n t l alio actual, 
an ev^rlgund^" d» ta» canias qua 
proáuJ«rijn fa mii*tla d* n>.a pordlo-
«•rii. <i* BPW 30 aBa* da «ded, pelo 
fr.tr* nfgro y cnttrfl;', c»ia« a¡ pila, 
colc: pálido (ei f-.rmlzn,) vlttlendo 
tajii nrg 's ds moa teildo ca»*ro, 
Unm dt. varíes color"» * remlt ndoR, 
IwnaMo sí cue l o color Oicnro, pa-
ñuelo o ÍB ceb'zi ro'or ds rofa, 
ambiiK cor ror-ltirios, medias da 
ItfiR P i grn. gitiochRí da isatera: una 
do ah'hx cen «• K abratadera o plan* 
cha ¿* ir t í , lii Víii'do otra «aya Olea-
ra con renii'« ito-- negro?, y cuyo 
caiJáV. r fué haü- 'o r,» »| candan d«l 
pu^biQ ds Ca ' í t r i snus , y a un W'.4' 
ni! tro dMancin da éste, tm ta 
tarda í » ! 22 dvi ccrrlanti, SB acordí 
en pr; vliiiícia d hoy cltsr a loi 
individúen qua p««a-] luntinlslmr 
aigú» ilsto P&IK («silflcsr ¡a M«nU-
fiCBc'ófi á'¡ h r fcrlds pordloíara, a 
fin d- qu" en « término •Jt) ¿Nz dial 
romp^nzea;' a Venficurto «nt* «ata 
Juzg-do. 
AÍ ptofte tirnipo, ta acordó tira-
cer accír rwe (S« d'ch'j funintlo, a 
l< s r fictos d . i M i . 1C9 daialayda 
EiJt'icIp.miKíitt) crlmínüi. n !cs que 
muí twi st-r ¡ittltflioí mdípríalmoi 
is firmt'a, 
Y j-sre qu'iifrgs tf«cto !o tcor-
áiis.0: s-JíXplíe*! jJ¡e.*nto en Villa-
frisr.c, d • 3 fci zo y mayo 25 d i 1924, 
Roíi'g. ' Vaióéi,— BiSvcreurlo, Por 
H . , Aifrsdu S xio, 
Cédalas de citación 
Lt'l» Fnnwi á z Rsy, dotnieiliado 
«tlmamr.ss-. e« L»di>, y »•« la «chía-
iidifi "IÍI p. ;!:¿tr., Ignorído, cotRpa-
rfccr'é i'!1 '.érmlKO "= di** «las cota 
* | Jiiy.gf.áo ¿- insiri-n-.dd); ifa Vsion-
cío »• Do:. JUÍ..;, »-c(b:ri'o da-
c k r n d í - ns Í! H-.Ü!' lio núm. 40 de 
1923. r ' ü t ; puflí íllllit =150 
*c?--io,-.S\. l i i Í o. .-r. Jiit z t n dicho 
Vi.'ítid; £" Do» ¡n a 27 &<$ ma-
yo «» ¡914 —Píb';. Qitch. 
Céitttia ¿e notificación 
En viríiid .-io lo d i ípnas io [i»? si 
Sr Jotz d» >tíf l.l'Cdóri i i* KSik par-
tid:- OÜ proDI encía do '••«ti ftch?, 
dfcteéa es «SMiíencia d* ejecacídn 
ds. síRtani-ls flicimsii (¿or iu Snps-
rlorliíad, »n c««» «'¡br-s robo, con-
tra AntcKn Arlr. ; Taicdii y Laurea-
no Qor.zákz Diez, níturslís de 
Utón f Qarrafo.nspoctlVamente, sa 
axplda la preianta cédala, por la 
ana sa notifica a dichos doi inma-
rtadoi, qué i * bullan en Ig lorodo 
paradero. W por la Andlencla pro-
vincial da Tarragona, en sentsncla 
d a l de librero del corrían!» alio, 
fairón condenado! los r«fáridos 
Anlolln Arlai y Laureano Qonzíltz, 
a la pana da un «no y un dia de pre-
sidio corrección»! a cada ui,o, acca* 
wria i , fndenlzacltfn de 21 peietaa 
a Janfa Uaoy psgo da cottai por 
mitad. 
Tórtola a 26 da mayo d* 1924.» 
Ei Sicreterk judicial, Diego Q. 
Bttrada (Dlsgo), cuyas <t»máí¡ dr-
cnnitanclai a» Ignoran, raiidenta 
áltlmam. nf» an A>torga, cuye para 
dero actna! a» ignora, compnreceri 
Bnt« ai Juzgado do Instrucción da 
Aitorga para declarar en sumarlo 
quü con al núm. 1)7, ds 1923. as 
Inutruye por cuitraccióp de (faetón; 
aperclblénfol» qu» »l no lo hlcleia 
dentro Atl término da diez días. 1* 
parará o) perjuicio u qu» haya lugar 
en doricho. 
Attorg; 26 de mnyo de 1924."El 
Sücrstarlo, Qablno Urlbflrrl. 
Don Jusn Qíircfs Q reís, Ju. z mu-
nicipal da ' t i to término ds Bra 
ZUílO. 
H«g i Síibur: Qua parn hacer pigo 
n D. Aguilln Dcmlngjiz dsl Qan-
ce, vaclno da Viforco;, da cuatro-
clsrliis sEte-ita y i',e*v \>:>.c.tc5, más 
¡as coitas y g -to» del Jaldo, que 
le tdínacr D Joaquín P!df. g ; Gar-
ete f m espoi.) D.* Praridsca Cal-
vo GXZ&'.ÍZ, Vrcliics da Br.izuele, 
en Julcki qua les promovió el Ma-
rido D. Agustín, ni üixcn a plibll-
cu subatta lo; bienvs Inmusbltis si-
g'j | ;ntít: 
Tcntu 
1. ° U i prado, en tíimlno da 
Ucda, Ayüntumlsnto ds VI-
liegstón. du ceblda sMa á;ras 
y castfo c:>íitlár»í»: llnóa ol 
Orienta, huerta d» Gsbrl-I 
C'b?ZBi; Modtodfa! erado da 
Francisco Crb-zss; Ponl«rte, 
otro ds l»i b i ! Mstci, y Norte, 
hüxrta d-J José Suártz; tf;r,a3o 
ea elncnenta pe»Hs». . . . 50 
2. ' lina tiírra, eti dicho 
Uc<do, a ir, Raóonda, ár, csbláa 
dl.-a *f"!a3 y claceeota y sel* 
centiáiía-í: iinda ul Orlsnttí y 
demfis «ir»'*, con otra d* htra-
díros do MHUÍII Pérsz; t.-itütSs 
en íoiclnata» pasttas. . . . 200 
S." Uüft Mitra, an término 
d i Ucí ito, si »itio d» los Qal-
islro*. ni Pedregal, ds Cíbk'a 
do d i 'Z ércH? y cincutütfi y 
mis osnilárr-w: li>i(?a n> Orlun-
tín, ctr!< «ÍB btraderos J'ixrm 
Q«ct«-, M!»4IO'')>Í. mont*, y Po-
«i'ínle, oír': dn Franclscii Ca-
hoz1)»: tí«ada an clncusntn p«.-
sota».. . 5 » 
4 o Olr-s t¡«rra, sn término 
da Ucsdo al Palíchnl. d? cebl-
r-a CHtorc* área» y orhocenti-
dreps: H.iío °¡ Orlpnie. csmlno; 
M<sdi0din. niru d» h-aríd^roi d* 
Tomás C>'b<tz»s, ? n! Nort», 
Kbsnco; toisda un seienln p»-
Bct^« 60 
Atetando el total n traiclen-
tr» sesenta paieta» 360 
El remutw t*ndrá iugariilmi;lléiia»-
mente e» atte Juzgsdo y an ni da 
Vi|li>gsl4n, «! dia valntiilale de lo i 
conlentei, a lai diez horas, no ad-
mlllétiáoi» poiturai qaa no cubran 
lai dos Uretral partes da la tasa-
cl in y ii» qaa los Kcltadorc» depo-
sitan previarntuta en la mata del • 
Juzg ido r»» JBCIIVO al diez por citn- ; 
lo da su importe. Dichos blsnes 
fueron embargado» y se vendan co-
mo da la propiedad del D. Joaquín 
Pldnlgo, no conitando titulo» da 
Rrnpledad, por lo que al rematante : abrá da conformarse con la csrtl- '; 
flcnclín d*l nct« ds remate. i 
Dado en Brazuelo a Vslntlileta 
da mayo da mil noVt>clentot Veinti- : 
cuatro. ••Juan Garclc—P. S. M. : i 
El Sacretsrto habllltido, Joté da la \ 
Rochs. 
Don JUÜH Qsrcla Qarcls, JII«Z mu* 
nlclpal áe atta término ú i Bra-
zue'o. 
Higo sitbar: Que prr» hacer Prg3 
a D. Agiiítln Domínguez dal Qsn-
lo , Vecino de Vitoreo», da ciento 
Ireíntii y dos peseta» y cincuenta 
céntimo*, más las coitse y gs'.to» 
rfei juicio qua ie aiísuda D. Joaquli; 
Fli!e:go Gsrcl--,, Vsclno d.t Br/ zua-
lo, y a qu* faé COBian^áo «tj juicio 
quv la promovió al ref trido D. Aguí-
tli!, c<! ««ca!! H püb lea «ubarta los 
bienes Inmisoblps siguit'iUi: 
Pes»tn 
!." U/!» tierra, tn término 
de U«; io . Ayimtnmlanio da VI-
liegatéü, d» ecbida trai ámni y 
cincmr.tú y d e ccntlárast: iln 
lia al Oílaiitn. otra da Pranclt- : 
co CsbíZM; Madlo-la, cirr. de 1 
Gregorio Gurdo; PonUnts y 
Non», camino; tasada t>¡¡ cln-
cuantü psntm, . . . . . 50 
2 0 Un troza <i* nata, en di-
cho pueblo íis Uc-sdo de esbi-
án U»;1 i rns i y cincuenta y do» 
centiércw linda al Orlante, 
monte; Modioitlií, camino; Po-
niente, Mirra ds Emetsrio Per-
ná'id*z. y Noria, etra ds Duífl-
tm Suárez; tusado an cincuenta 
pestit'.s. 50 
Anclsndo'fel total a cien pa: 
sstsj.. 100 
Ei rsmate ttaftA lugsr slmulUnaa-
mint-a "n if»»»!(?» sud'íüclas ds los 
Juzgados ds VI'lBgít'5." y Brazuelo, 
al di? *»l»t!»l»t» da junio p.-dxtmo, 
a lis? diez horAü, no ndmitléniosa 
ponturss qce no cubren lan dos ler« 
c-ira» part«s ri« la t«ancl<5;! y *ln 
que los ItRltsdornü dapositnn previa-
mente an fa mesa dsl Jazgsíín res-
prctlvo, '«i dl«z P'.-r ciento ds su 
bnpnrt*, Dlchn» blisnes fnarot! em-
bsrgnda y «* vsnáen como rtn ln 
propísríaá d<¡i D. Joaquin Pldslgo, 
no coartando lltuioa da prupiajad. 
por lo qu» ai rimnituit; h bié da 
coiífcrmiriia con ¡a csrtfícacldn dol 
üctii de tttnzte, 
Daáo i n Brttsaato a v.»!,i!!si«t3 á* 
mayodá mli (.OVÍCIS-IIOS Viiinicua 
tro,—Juan a?:clo.—P. S, M ; El 
SiCf.-'iarlo h bIHiado, ¡oté ¿si l,-i 
Rocha, 
Do» )¡¡¡ir< Q'tcln Onrch, Jmz mu-
iiiclp;-:! da aita término do Bra-
zus'o. 
Hegi «cbii: Q-."» para hacer p?go 
a D. Agnutin Domínguez del Gsn-
10, Vsciño rte Vlforcoí da »M»cl*n-
tas dieciocho pactan, qn* l« zd*n. 
dan O. Joequln PMal$!a Gercfa « tu 
eapoin D.* Pranclica GalVa Gon 
zá)<z, mál loi ganlos y coila» del 
juicio qua les primovid el nlurldo 
D. Agustín, se racen a píbílcn !u 
baita loi bl<nsi Inmucb!;» «igui,^ 
1. * Un» ttem, en término 
de Ucedo, AynntimlsMo i!r Vi, 
licgatín, (ta csblda esteren 
i ras» y ocha car.tláreai: linde 
Orienta, otra da Guipar Ci-bn-
zai; Madlodla, mata; Ponien-
te, otra d« Manua'a Cabuzas, y 
Norte, otra rf« Valentín CsíVo; 
taiada an setanta y cinco pt-
tota» n 
2. ° Otra tftsrra, en dicho tér- " 
mino da Ucedo, n ios Trlch* 
res, ctblda ticte áreas y cuatro 
c-ntláreo-: linda al Orlante y 
Modloála. m e n t í ; Ponlent*. 
o!ra da Q brlcl Cib^zac, y 
Norte, ntr» ó» I ^bs ) M lío,; i ~ 
nada an treinh puxtUx, . . ". 3c 
3 0 Un prado, «n Ucsrio, a 
Caibilaas, d« esbloa «Mf 
áreaíi y cuatro canlMiuai; ¡Inda 
al Oriont» moldare: Mnilofil.t, 
otro 6o Narcfco Víi|¡«at; Po-
nlent», »l rio, y Noite, otro <;« 
Brígida Qnrclr-; Umáo ni áci-
clcnía» elneusr.tü pa«at*a. , . S5C 
4.* Olro prsdo, sn Uc»do, 
a los Euglfio*. d i «líti tf-vn y 
cuatro csiMÍláriíit: llndi» Orlen 
ta. otro áa Inocencio > 'ebezas; 
Madlodii), campo cemdn; Po-
nientti. otro d» Oirsur Csb». 
zas, y Ncrte, otro d» M»na*¡ 
PldEigc; Uifnio *!? cfsstOfc'n-
cusntü ¡ii-í»tcs 15o 
Aídomla »] total da !a tnsa • 
cl in s qnlnlsutn: ciñen ?«»-íbis. 5CS 
Elrismuii t'.BÍti !;'girí;l t í ; ».-i>¡ 
tlciate da Junio prdxlmo, a h : rínz 
horaii. a» nía «Kias-íudii'iscln? ,ffj los 
Juzgado* d« VIHagMéií y B ;:z»s o. 
ilmnltáiteamema, no sdmitléniii; 3 
postura-! qmj no cnbran las teie- t. ? 
perbs d-i ln tRssclán y sin qís 
ios üdta'orrsifpci-siícn prrvh.';;<.: 
to nn W mes.j én) Juzgada r*-?F--s!l-
Vo, e! ál*z ncr elemo d» »»Im-;;- -: . 
Dichos blinvii fiaron •mbarg.V''" > i 
se «andan COM.-I áe i» nroptedf.-! a i 
D. Joiiquli Plía'go, vecino de Br • 
zuolo. no constando titulo-: de.'-m-
silfdná, pur ¡oque di r¡mat';''í-- tu 
do eonformnr'!* con ia wrlifíc: •' '• 
(te>. ficiii áít rmingta. 
Dado o í B.'szuüto isrAhU! 
«najo ds mli noVíctentcs «satlcv--;-
trtv—Jnsn G ^ c l i . - P . S. M : © 
S--c»«t(!flo hab!iií«í?o, José 
R j . h : , 
ANVlNCIO PARTICULAR 
Preaa Cerrajera 
Hftbnyaprob&d-n «-i J¡i:-t • í ' 
ssfHl te- mvdtfliniCiones acó' "• 
por te Supitrloridad, et» H vt 'A"-* 
Oid-M^zs* t>OT qu'¡ hbb.-í 
regir::», '.a Cotmiiildrd <L> íeg-
<!»( «"xprossdo cauc», » ' hace bn 
qu-i»« ha!!;'» n*íw*to-> «i ptlb.: ••' 
en la Sscratarfa ds astt- Ayss'-w 
to 'i'chj proyacto y eusmoi' fic -
nets, por término rta trclnt-i i -" . 
T ire quü tos Inlsreísiio;; qu" ''> •• • 
s»«n pundenaxamlnarlos. to.ic-.- t -
dles, d i SIRI» » niievs <fs la nr:l!"'-'-
y da álate a ¡mayo óa /a türiie (h ÍE 
cflclíl). 
S»m» Marina dei Roy, 31 n « -
r! 1924 —Ei PíOildíüKi éS, *>'•• 
cato, Joté Msyo, 
Imp, da la Dlputaclín provincial 
